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W roku akademickim 2016/2017 udało nam się pozyskać zgodę na tygodniowe szkolenie
w Bibliotece Uniwersytetu  Korwina w Budapeszcie (węg.  Budapesti  Corvinus Egyetem
Egyetemi Könyvtár). Program szkoleniowy realizowany był za pośrednictwem programu
Erasmus+.  Akcja  1.  Mobilność  edukacyjna  z  krajami  programu  w  roku  akademickim
2016/2017. Oficjalną część programu, ustaloną i zaakceptowaną w dokumencie Staff mo-
bility for training – mobility agreement przez obie dyrekcje bibliotek (wysyłającą i przyjmu-
jącą), realizowałyśmy w dniach 27–31 marca 2017 r. Przyznane środki finansowe umożli-
wiły przedłużenie pobytu. Pozwoliło to połączyć szkolenie zawodowe z poznawaniem hi-
storii, kultury i sztuki kraju naszych bratanków poprzez zwiedzanie najważniejszych zabyt-
ków stolicy Węgier,  uzupełnione odpowiednią lekturą (de facto wyjazd realizowany był
w dniach 25 marca – 1 kwietnia 2017 r.).
Fot. 1. Wzgórze Zamkowe w Budapeszcie widziane z Góry Gellerta – w Zamku Królewskim funkcjonuje Mu-
zeum Narodowe i Biblioteka Narodowa
Fot. M. Stąporek.
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Za zgodą dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Korwina w Budapeszcie, Zsuzsanny Nagy, pro-
gram szkolenia dostosowany był do naszych rzeczywistych zainteresowań i potrzeb zawo-
dowych.  Od lat  pracujemy w Oddziale  Informacji  Naukowej  Biblioteki  Politechniki  Kra-
kowskiej. Szczególnie byłyśmy zainteresowane takimi zagadnieniami, jak tworzenie biblio-
grafii publikacji pracowników, tworzenie/wykorzystanie baz danych, szkolenia biblioteczne
dla różnych grup użytkowników, usługi informacyjne, formy komunikacji z użytkownikami,
formy współpracy z przedstawicielami uczelni/wydziałów. 
Nasz program nie ograniczył się wyłącznie do ww. zagadnień. Miałyśmy też okazję spo-
tkać się i porozmawiać z przedstawicielami wszystkich jednostek biblioteki, zwiedzić budy-
nek, w którym znajduje się obecnie biblioteka (uniwersytet wynajmuje go od prywatnej fir-
my), poznać strefy dostępne dla publiczności oraz te zamknięte, po których poruszają się
wyłącznie bibliotekarze. Jeszcze w Polsce poprosiłyśmy Anitę Ésik, przydzieloną nam jako
wsparcie i opieka, o zorganizowanie wycieczki do Országos Széchényi Könyvtár (OSZK),
czyli węgierskiej biblioteki narodowej.
Nieznajomość języka węgierskiego nie stanowiła większej bariery komunikacyjnej między
nami a węgierskimi bibliotekarzami. Jak się bowiem szybko okazało, nie tylko nasza opie-
kunka, ale również pozostałe osoby komunikowały się z nami płynnie w języku angielskim.
Fot. 2. Księgozbiór grafa Ferenca Széchényiego przekazany 25 listopada 1802 r. na rzecz pierwszej narodo-
wej instytucji publicznej na Węgrzech – Państwowej Biblioteki Széchényiego (obecnie w zbiorach Biblioteki
Narodowej)
Fot. M. Stąporek.
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Biblioteka Uniwersytetu Korwina w Budapeszcie
Byłyśmy zaskoczone faktem, że biblioteka nie rozprowadza ulotek promocyjnych ani bro-
szur, w których znaleźć można podstawowe informacje nt. jej oferty i usług. Jedyna infor-
macja publikowana i utrwalona to nota na stronie WWW biblioteki1 oraz wydana przez bi-
bliotekę w 2008 r.  z okazji  jubileuszu 60-lecia istnienia  Uniwersytetu Korwina w Buda-
peszcie książka pt.  Liber  oeconomicus…2.  Zaprezentowano w niej  kolekcję najcenniej-
szych starych druków z zakresu nauk ekonomicznych, pochodzących z lat 1727–1757.
Właśnie ta kolekcja zapoczątkowała uniwersytecki księgozbiór. Opiekę nad nią sprawuje
specjalna jednostka Történeti Kutatókönyvtár3 (tłum. pol. aut. Biblioteka Badań nad Histo-
rią Ekonomiczną), znajdująca się na trzecim piętrze biblioteki. W zakresie jej odpowiedzial-
ności pozostaje także opieka nad zbiorem Biblioteki Budapeszteńskiej Izby Przemysłowo-
Handlowej (ok. 2 tys. starych i rzadkich książek opublikowanych w latach 1488–1900).
Zbiory i zasoby biblioteczne
Obecnie zbiory biblioteki liczą ok. 400 tys. woluminów książek, rozpraw, rękopisów, wykła-
dów i notatek z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych i pokrewnych nauk stosowa-
nych.  Ze  względu  na  tematykę  księgozbiór  stanowi  wyjątkową  kolekcję  na  Węgrzech
i w Europie.  Znaleźć  tu  można  unikatowe  i  wybitne  dzieła  węgierskiej  i  zagranicznej
literatury ekonomicznej. Około 100 tys. tomów książek i czasopism udostępnianych jest
w otwartym  dostępie  w  czytelniach,  pozostałe  tomy  udostępniane  są  na  miejscu  po
uprzednim zamówieniu z magazynów. Obok zbiorów drukowanych biblioteka udostępnia
książki,  artykuły i  czasopisma w formie elektronicznej za pośrednictwem dziedzinowych
baz danych (bazy o charakterze gospodarczym, biznesowym, prawnym, statystycznym
etc.),  a  także  repozytoriów,  zawierających  również  raporty  przygotowywane  przez
wykładowców uniwersytetu. 
W 2007 r. zbiory biblioteki przeniesiono do nowego gmachu. Budynek nie jest własnością
uniwersytetu; architektonicznie nie jest również przystosowany do potrzeb bibliotecznych.
Uczelnia od 2007 r. dzierżawi budynek od prywatnej firmy, a umowa dzierżawy obejmuje
20-letni okres. Istnieje obawa, że  w 2027 r. zbiory, sprzęt, urządzenia i ludzie znajdą się
w innych  miejscach  na  terenie  miasta.  Biblioteka  nie  jest  do  tego  przygotowana  ani
logistycznie, ani finansowo, a z jej dyrekcją uczelnia nie omawia propozycji rozwiązania
powstałych z tego tytułu problemów. 
Przeniesienie w 2007 r. zbiorów do nowego budynku stało się okazją do uporządkowania
księgozbioru głównego, a także księgozbiorów małych bibliotek instytutowych, które osta-
tecznie przyłączono do biblioteki głównej. Wszystkie zbiory skatalogowano w jednym sys-
temie bibliotecznym Monguz4. 
1 Collection. W: Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtár [online]. [Dostęp 18.08.2017]. Dostępny w: 
http://www.lib.uni-corvinus.hu/eng/collection.
2 SZŐNYI, É. i in. Liber oeconomicus... Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtár, 2008. 
ISBN 978-963-503-380-5.
3 Történeti Kutatókönyvtár. W: Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtár [online]. [Dostęp 
18.08.2017]. Dostępny w: http://www.lib.uni-corvinus.hu/content/corvinuskioszk/torteneti-kutatokonyvtar.
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Fot. 3. Nowy gmach Uniwersytetu Korwina w Budapeszcie, w którym funkcjonuje biblioteka
Fot. M. Stąporek.
Zamawianiem i opracowaniem książek, czasopism i baz danych zajmuje się jeden dział.
Do jego zadań należą również działania związane z selekcją księgozbioru. Budżet na za-
kup  książek  i  czasopism stanowią  środki  pieniężne  z  wydziałów oraz  dofinansowanie
z węgierskiego  ministerstwa  nauki  i  szkolnictwa  wyższego  (12  na  22  baz  danych
finansowanych  jest  przez  ministerstwo).  O  sposobach  rozdysponowania  budżetu
bibliotecznego decyduje rada biblioteczna, w skład której wchodzi ponad 20 osób, z czego
tylko jedna osoba jest pracownikiem biblioteki (sic!). O tym, jakie pozycje będą zakupione
do  biblioteki  decydują  pracownicy  naukowi,  m.in.  poprzez  zamawianie  publikacji  za
pośrednictwem formularza elektronicznego. 
Profesorowie uniwersytetu decydują również o tym, jakie materiały/druki zostaną usunięte
z księgozbioru. Bibliotekarze dokonują wstępnej selekcji  zbiorów, sporządzają w formie
newslettera listę książek przeznaczonych do ewentualnego ubytkowania, którą następnie
dystrybuują e-mailem do każdego profesora uniwersytetu. Po uzyskaniu rekomendacji od
4 Katalógus. W: Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtár [online]. [Dostęp 18.08.2017]. Dostępny w: 
http://hunteka.uni-corvinus.hu/monguz/index.jsp.
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profesorów i sporządzeniu ostatecznej listy książek do usunięcia z uniwersyteckiego księ-
gozbioru listę przesyła się do Biblioteki Narodowej. To tu zapada decyzja w sprawie dal-
szych losów książek i czasopism. Biblioteka Narodowa sprawdza, której bibliotece (krajo-
wej bądź zagranicznej) można je przekazać. W węgierskich bibliotekach żadna pozycja
nie jest kasowana bez starannej analizy i próby znalezienia dla niej kolejnego lokum.
Fot. 4. Wolny dostęp do zbiorów w Bibliotece Uniwersytetu Korwina w Budapeszcie
Fot. M. Stąporek.
Pracownicy, doktoranci i studenci uniwersytetu mogą korzystać ze zbiorów macierzystej
uczelni, mają również możliwość, podobnie jak w innych bibliotekach akademickich, wypo-
życzania międzybibliotecznego. Do obsługi wypożyczeń międzybibliotecznych Biblioteka
Uniwersytetu Korwina w Budapeszcie wykorzystuje serwis Subito. Odpłatne korzystanie
z zasobów serwisu dofinansowuje węgierskie ministerstwo. Subito umożliwia przeszukiwa-
nie katalogów czasopism prenumerowanych w bibliotekach krajów niemieckojęzycznych
oraz elektroniczne zamawianie i dostarczanie kopii artykułów. Ostatecznie prośba o zreali-
zowanie zamówienia zagranicznego składana jest nie bezpośrednio w bibliotece, lecz za
pośrednictwem Biblioteki Narodowej. 
Jak już wyżej wspomniano, użytkownicy Biblioteki Uniwersytetu Korwina w Budapeszcie,
równolegle ze zbiorami drukowanymi, wykorzystują bogatą i stale wzrastającą kolekcję za-
sobów elektronicznych w postaci e-książek, e-artykułów, baz danych i repozytoriów5. Bi-
blioteka zapewnia i monitoruje dodatkowo dostęp do zasobów i prac własnych pracowni-
5 Resources. W: Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtár [online]. [Dostęp 18.08.2017]. Dostępny w:
http://www.lib.uni-corvinus.hu/eng/content/catalogue.
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ków, doktorantów i studentów uniwersytetu, zgromadzonych we współtworzonych ze spo-
łecznością uczelnianą trzech repozytoriach:
 Corvinus Research Archive6 –  bibliografia  pracowników i  doktorantów
(dane bibliograficzne zgromadzone w tym repozytorium mogą być eks-
portowane do międzynarodowych sieci badawczych, baz danych i repo-
zytoriów (np. do RePEc czy Econbiz),
 CUB Ph.D. dissertations7 – repozytorium prac doktorskich,
 CUB Theses8 – repozytorium fragmentów prac studentów.
Formy kontaktu z użytkownikami i przedstawicielami uniwersytetu
W celu przyspieszenia i polepszenia komunikacji z użytkownikami Biblioteka Uniwersytetu
Korwina w Budapeszcie zdecydowała się w styczniu 2017 r. wprowadzić nową dla niej for-
mę kontaktu – dwa czaty biblioteczne: 
1. Live Helper Chat9 – aplikacja open source, stworzona przez Litwina Remigi-
jusa Kiminasiego,
2. Czatango10 – czat zintegrowany z systemem bibliotecznym, wykorzystywany
przez zalogowanych w serwisie bibliotecznym użytkowników (bibliotekarz wi-
dzi, kto zadaje pytanie).
Z analizy kwartalnej statystyki wykorzystania ww. czatów wynika, że tę formę kontaktu naj-
chętniej  wykorzystywali  studenci  zagraniczni,  przede  wszystkim  beneficjenci  programu
Erasmus. Pytania studentów dotyczyły m.in. katalogu, baz danych czy Virtual Private Ne-
twork (VPN; możliwość zdalnego, bezpiecznego połączenia się z siecią instytucjinp. uczel-
ni).  Czaty  obsługiwane  są  przez  grupę  wyznaczonych  bibliotekarzy,  niemniej  jednak
w przypadku  szczegółowych  pytań  czy  konkretnych  problemów  użytkowników,
dystrybuowane  są  do  bibliotekarzy  odpowiedzialnych  za  konkretne  zadania  bądź
mających  odpowiednie  uprawnienia  w  systemie,  repozytoriach  uniwersytetu,  bazach
danych etc.  Wspomniana tu  statystyka uwzględniała  takie  dane jak:  temat  i  kategoria
pytania,  status  użytkownika  (wydział,  inny),  podane  użytkownikowi  rozwiązanie
problemu/odpowiedź, nazwisko bibliotekarza udzielającego odpowiedzi. Warto nadmienić,
że biblioteka nie ma własnego ani  też zakupionego programu rejestrującego statystyki
biblioteczne. Wszystkie działy wykorzystują do celów statystycznych Google Docs, Google
Excel i Google Calendar.
W komunikacji z młodszymi użytkownikami biblioteka wykorzystuje dodatkowo media spo-
łecznościowe – Facebook11, Twitter12 i YouTube13. Ciekawostkę stanowi propozycja, jaka
wpłynęła do biblioteki od przedstawicieli Facebooka w 2011 r. Otóż zasugerowano biblio-
tece, że będzie miała wpływ na pozycjonowanie, a w rezultacie na lepszą widoczność pu-
blikowanych przez nią postów, pod warunkiem wniesienia stosownej opłaty (sic!).
6 Corvinus Research Archive [online]. [Dostęp 18.08.2017]. Dostępny w: http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/.
7 CUB Ph.D. dissertations [online]. [Dostęp 18.08.2017]. Dostępny w: http://phd.lib.uni-corvinus.hu/.
8 CUB Theses [online]. [Dostęp 18.08.2017]. Dostępny w: http://szd.lib.uni-corvinus.hu/.
9 Live Helper Chat [online]. [Dostęp 18.08.2017]. Dostępny w: https://livehelperchat.com/.
10 Czatango [online]. [Dostęp 18.08.2017]. Dostępny w: https://www.chatango.com  / .
11 CorvinusKönyvtár [online]. [Dostęp 18.08.2017]. Dostępny w: https://www.facebook.com/corvinlib.
12 CorvinusKönyvtár [online]. [Dostęp 18.08.2017]. Dostępny w: https://twitter.com/corvinlib.
13 CorvinusKönyvtár [online]. [Dostęp 18.08.2017]. Dostępny w: 
https://www.youtube.com/channel/UCIFH4_8Nzgki3HQFXQjcseg.
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W Bibliotece Uniwersytetu Korwina w Budapeszcie powołano siedmiu bibliotekarzy stale
współpracujących z  uczelnią.  Każdy  z  nich  ma przydzielony instytut/wydział,  z  którym
współpracuje. Poszczególne wydziały zapraszają przedstawicieli  biblioteki na spotkania,
tak aby pracownicy, doktoranci, studenci (ok. 800 pracowników naukowych, 14 tys. stu-
dentów) oraz bibliotekarze instytutowi mogli wiedzieć, do kogo personalnie mogą zgłosić
się z prośbą o pomoc w przypadku wystąpienia problemu bądź wątpliwości. Wizyta biblio-
tekarza odbywa się zazwyczaj w listopadzie, miesiąc po rozpoczęciu roku akademickiego
i trwa 15 minut. Bibliotekarz przedstawia podstawowe informacje o bibliotece i katalogu,
dostępnych  bazach  danych  oraz  o  możliwości  skorzystania  z  usługi  wypożyczenia
międzybibliotecznego.  Oczywiście  komunikacja  nie  kończy  się  wraz  ze  spotkaniem  –
przez  cały  rok  akademicki  bibliotekarze  są  w  stałym  kontakcie  z  wydziałem  poprzez
e-mail,  telefon,  czat  czy  spotkania  bezpośrednie.  Na  bieżąco  informują  wydziały
o zmianach  dokonanych  w  bibliotece,  wprowadzanych  udogodnieniach,  nowych
nabytkach, bazach danych, organizowanych szkoleniach bibliotecznych etc.
Szkolenia biblioteczne użytkowników
Oferta szkoleniowa Biblioteki Uniwersytetu Korwina w Budapeszcie adresowana jest do
wszystkich grup użytkowników. Osoby, które są w bibliotece po raz pierwszy mogą liczyć
na wspólny, 20-minutowy spacer z bibliotekarzem oprowadzającym i opowiadającym o bi -
bliotece. We wrześniu każdego roku organizowane są szkolenia dla studentów II i III stop-
nia dotyczące wyboru właściwego tematu pracy licencjackiej lub magisterskiej oraz stan-
dardów, jakie muszą spełniać prace dyplomowe. Studenci I roku zobowiązani są do odby-
cia tygodniowego szkolenia bibliotecznego, podczas którego dowiadują się, jak korzystać
z katalogu i baz danych oraz w jaki sposób wyszukiwać niezbędne materiały i publikacje
(kurs z metod wyszukiwawczych jest obowiązkowy, realizowany w grupach 20–50 osobo-
wych).  Na szkolenia studenci  zgłaszają się indywidualnie za pośrednictwem e-formula-
rza14. Odbywają się one w sali szkoleniowej wyposażonej w stosowny sprzęt, mogącej po-
mieścić 50 osób. Biblioteka organizuje dwa razy w tygodniu konsultacje dla małych grup,
a trzy  razy  w  semestrze  kurs,  na  którym można  dowiedzieć  się,  jak  utworzyć  stronę
internetową oraz przygotować prezentację w Prezi. 
Bibliotekarze szkolą pracowników naukowych i doktorantów oraz pomagają w rejestracji
wyników badań i publikacji, w deponowaniu prac pełnotekstowych (np. w obsłudze panelu
administracyjnego bibliografii narodowej Magyar Tudományos Művek Tára – MTMT15 czy
narodowego rejestru prac doktorskich Országos Doktori Tanács16). Udzielają odpowiedzi
na szczegółowe pytania, organizują szkolenia z zakresu: obsługi repozytorium instytucjo-
nalnego, bibliografii publikacji, zarządzania własnymi publikacjami, wyszukiwania informa-
cji i cytowań w bazach danych, tworzenia rankingów czasopism, wykorzystania menedże-
rów bibliografii, prawa autorskiego czy też open access (szkolenie dotyczące open access
planowane jest jako obowiązkowe dla doktorantów w roku akademickim 2017/2018).
14 Tréningek [online]. [Dostęp 18.08.2017]. Dostępny w: http://www.lib.uni-corvinus.hu/content/treningek.
15 Magyar Tudományos Művek Tára [online]. [Dostęp 18.08.2017]. Dostępny w: https://www.mtmt.hu/.
16 Országos Doktori Tanács [online]. [Dostęp 18.08.2017]. Dostępny w: https://doktori.hu/.
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Biblioteka dla studentów zagranicznych i niepełnosprawnych
W roku akademickim 2016/2017 na Uniwersytecie Korwina w Budapeszcie studiowało po-
nad 2 tys. studentów z zagranicy. W przeważającej mierze byli to Chińczycy, których ro-
dziny prowadzą lub zamierzając prowadzić interesy handlowe w tej części Europy. Na wy-
działy uniwersytetu studenci zagraniczni trafiają również w ramach: 
 europejskich programów wymiany akademickiej – np. CEPUS, Erasmus,
 programów Master of Business Administration (MBA) – z tych programów mogą ko-
rzystać również Węgrzy pod warunkiem, że mają 5-letni staż pracy oraz tytuł licen-
cjata,
 programów studiów dedykowanych studentom niemieckojęzycznym17.
Do obsługi studentów zagranicznych oraz niepełnosprawnych (tym przysługują szczególne
prawa, dobre warunki finansowe oraz bardzo dobre zaplecze sprzętowe) zatrudniono w bi-
bliotece dodatkowo jedną osobę, która z wykształcenia nie jest bibliotekarzem (ukończyła
studia z zakresu komunikacji i mediów18). International Student Support Librarianat Corvi-
nus University of Budapest, bo tak nazywa się jej stanowisko, organizuje szkolenia ww.
grupom studentów, udziela odpowiedzi na pytania, pomaga rozwiązać problemy lub kieru-
je do bibliotekarzy z odpowiednich działów.
Zakończenie
Realizowany przez nas w ramach programu Erasmus+ indywidualny program szkoleniowy
w Bibliotece Uniwersytetu Korwina w Budapeszcie stanowił ciekawe doświadczenie. Mimo
wielu podobieństw w organizacji i funkcjonowaniu biblioteki do znanych nam polskich bi -
bliotek akademickich, znalazłyśmy nowe pomysły na zmodyfikowanie naszej codziennej
pracy. Za szczególnie godne uwagi i naśladowania uważamy: sposób traktowania książek
przeznaczonych do usunięcia z ksiąg inwentarzowych biblioteki, bogaty wachlarz i inten-
sywność szkoleń bibliotecznych uwzględniających potrzeby wszystkich grup użytkowni-
ków, ścisła i systematyczna współpraca bibliotekarzy z wydziałami prowadząca do lepsze-
go wzajemnego rozumienia funkcji, które pełnią uczony, student, bibliotekarz (dialog spo-
łeczności  akademickiej  jest  fundamentem porozumienia  i  poprawy  jakości  standardów
świadczonych usług).
W ramach zakończenia przedstawiamy kilka przełomowych wydarzeń w dziejach uczelni.
Historia  Uniwersytetu  Korwina  w Budapeszcie19 sięga  drugiej  połowy XIX  w.,  kiedy  to
uczony, publicysta i członek Węgierskiej Akademii Nauk dr Ferenc Entz (1805–1877) zało-
żył Szkołę Praktycznego Ogrodnictwa (1853–1860), pierwszą instytucję szkoleniową tego
typu na Węgrzech. Szkoła zyskała miano Królewskiej Szkoły Ogrodnictwa i status uczelni
wyższej w 1894 r. Na wzór ww. szkoły na Węgrzech powstawały liczne instytucje powoły-
17 Serving and Supporting the Students and the Faculty. W: Corvinus University of Budapest [online]. [Dostęp
18.08.2017]. Dostępny w: http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=44512.
18 Anita Ésik. W: LinkedIn [online]. [Dostęp 18.08.2017]. Dostępny w: https://hu.linkedin.com/in/anita-
%C3%A9sik-632416b5.
19 Opracowano na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej Budapesti Corvinus Egyetem 
(http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=44616  )  oraz uzyskanych podczas zwiedzania muzeum uni-
wersyteckiego.
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wane przez profesorów, członków Akademii Nauk oraz węgierskich stowarzyszeń nauko-
wych, których celem było pogłębianie i upowszechnianie wiedzy i osiągnięć nauk m.in.
nauk o ziemi, rolnictwa i architektury. Już przed II wojną światową pojedyncze instytucje
łączono, a dzięki tym fuzjom w 1920 r. utworzono pierwszy Wydział Ekonomiczny na Wę-
gierskim Uniwersytecie Królewskim. 
W 1948 r. wydział przekształcono w samodzielną uczelnię – Węgierski Uniwersytet Ekono-
miczny. Wpływ na politykę i zarządzanie uniwersytetem mieli m.in. Imre Nagy (1876–1958,
premier Węgier, minister rolnictwa, wykładowca polityki  rolnej w latach 1948–55, 1956)
oraz Kálmán Szabó (1921–2007, rektor, profesor i twórca węgierskich reform gospodar-
czych).
W latach 2000–2003 na skutek dalszego procesu integracji instytucji i organizacji nauko-
wych do Uniwersytetu Ekonomicznego w Budapeszcie przyłączono Wyższą Szkołę Admi-
nistracji Państwowej (2000 r.) oraz trzy wydziały Uniwersytetu Ogrodnictwa i Przemysłu
Spożywczego (2003 r.). 
Fot. 5. Gmach główny Uniwersytetu Korwina w Budapeszcie
Fot. M. Stąporek.
1 września 2004 r. na mocy uchwały przyjętej przez parlament węgierski – uniwersytet
przyjął nazwę Uniwersytet Korwina w Budapeszcie (ang. Corvinus University of Budapest).
Na patrona uniwersytetu wybrano Macieja Korwina, króla Węgier, za panowania którego
kraj był u szczytu swej potęgi. Maciej Korwin będąc człowiekiem wszechstronnie wykształ-
conym oraz znawcą języków obcych – łaciny, języka francuskiego, włoskiego i niemieckie-
go, wprowadzał osiągnięcia włoskiego renesansu na Węgrzech, utrzymywał kontakty li-
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stowne z uczonymi. Znany był również jako mecenas sztuki, nauki i kultury. Założył Uni-
versitas Istropolitana (uniwersytet w Bratysławie), drukarnię w Budzie oraz renesansową
bibliotekę zwaną od jego przydomka Corvinianą20. Obecnie podstawowe jednostki organi-
zacyjne  uniwersytetu  stanowią:  Wydział  Zarządzania,  Wydział  Ekonomii  oraz  Wydział
Nauk Społecznych i Stosunków Międzynarodowych.
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